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London - Camberwell St Giles Research Ethics Committee 
Level 3, Block B 
Whitefriars 
Lewins Mead 
Bristol 
BS1 2NT 
 
Telephone: 020 7104 8044 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
07 December 2018 
 
 Miss Roseanna Sharville 
Trainee Clinical Psychologist 
Camden and Islington NHS Trust 
University of East London 
Water Lane 
London 
E15 4LZ 
 
 
Dear Miss Sharville  
 
Study title: Exploring Human Rights in the Context of Young 
People's Mental Health Services 
REC reference: 18/LO/1735 
Protocol number: N/A 
IRAS project ID: 244164 
 
Thank you for your letter of 27 November 2018 , responding to the Committee’s request for further 
information on the above research and submitting revised documentation. 
 
The further information has been considered on behalf of the Committee by the Chair. 
 
We plan to publish your research summary wording for the above study on the HRA website, 
together with your contact details. Publication will be no earlier than three months from the date of 
this opinion letter.  Should you wish to provide a substitute contact point, require further 
information, or wish to make a request to postpone publication, please contact 
hra.studyregistration@nhs.net outlining the reasons for your request. 
Confirmation of ethical opinion 
 
On behalf of the Committee, I am pleased to confirm a favourable ethical opinion for the above 
Please note:  This is the 
favourable opinion of the 
REC only and does not allow 
you to start your study at NHS 
sites in England until you 
receive HRA Approval  
!
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